



















































































































　こうして，2007 年 2 月 18 日に WaW 協会が
結成された。同年の 10 月 21 日には，HB に全
国から28人が集まり ４ ），事実上の最初の全国
的 な WaW 協 会 の 集 会‘Where Walkers are 
Welcome’が開催された。参加者リストには，
ビビィ氏を含めて HB から 3 名が出席してい
る。講演者として，自然環境に関する政府のア
ドバイザー機関である非省庁公共機関ナチュラ
ル・イングランド（Natural England）から 1 名， 
ヨークシャー・デイルズ国立公園（Yorkshire 
Dales）から 1 名，フェアトレード・タウン組織









































































































































































































































































































































































































































































































































































ト記載順，括弧は人数）：Church Stretton Area 
Tourism Group （2）, Otley Walking Festival （2）, 
Otley Town Council （1）, Ross on Wye RA （2）, 
Barnard Castle RA （1）, Teesdale Marketing 
Limited （1）, Pentrefoelas Community Council 
（ 1）, Menter Nant Conwy （ 1）, Conwy （ 1）, 
Todmorden （1）, Penmaenmawr （2）, Prestatyn 
（ 1）, Great  Malvern （ 2）, Cl i theroe （ 1）, 
Heptonstall Parish Council （1）, Talgarth Town 
Council （1）, Natural England （1）, Yorkshire 











7 ） カルダーデール・ウェイ（Calderdale Way）は全
長80 km（50 mile）に及ぶフットパスで，1978年
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